



I den høje Alder af næsten 88 Aar er en af Samfundets trofaste
norske Venner, vort Æresmedlem, Grosserer Th. Bull afgaaet ved
Døden den 17. April i sit Hjem i Oslo efter nogle Maaneders sygeleje.
Han var født i Oslo den 26. Oktober 1870, Søn af Overlæge, Dr.
med. Edvard Hambro Bull og Hustru Gine, født Falsen.
Efter en grundig, merkantil Uddannelse startede han i 1907 sin
egen Forretning i Maskiner, som han med Dygtighed førte frem til et
anset Firma indenfor Maskinbranchen.
Ligesom sine yngre Halvbrødre, Professorerne Edvard og Francis
Bull og Nationalteaterets Sekretær J. P. Bull havde Th. Bull ogsaa
stærke litterære og kunstneriske Interesser, han var saaledes Medlem
af Nationalteaterets Repræsentantskab.
Bull var en ivrig Bogsamler, men det der interesserede ham mest
var slægtshistoriske Studier. Han sad som Formand for Norsk Slekts-
historisk Forening fra 1943 til 1952, og ved sin Fratræden udnævntes
han til Foreningens Æresmedlem. Han var en flittig Skribent inden¬
for den norske Personalhistorie, og fra hans Haand foreligger flere
Bøger, blandt andre: „Kjøbmann i Bergen Edvard Isach Hambro og
hans efterslekt" (1933), „Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt"
(1938), og saa sent som i 1954 „Et dansk-norsk hjem, belyst ved
breve fra den Bull-Ørstedske familiekrets".
Han nærede en rørende Kærlighed til alt, hvad der var dansk,
hvilket vel havde sin Rod i hans Slægtskab med betydende danske
Kredse, og han gæstede ofte København; hans sidste Besøg gjaldt
hans Deltagelse i Samfundets 75 Aars Jubilæum, som han hyppigt i
sine Breve mindedes med stor Glæde.
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Han var en fin og indtagende Personlighed, som vil blive dybt
savnet af sine mange Venner.
Grosserer Th. Bull var dekoreret med Ridderkorset af 1. Grad af
Dannebrogordenen, som Tak for sine danske Interesser.
Han overleves af sin Hustru, Fru Anna Bull, Datter af den norske
Operasanger Hans Salvesen Brun. _ „ _
O. H. Clementsen.
